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ív. Kopócsy Juliska fölléptével
Operette 3 felvonásban. Irta: Duru és Chivof Zenéjét szerzettet Audran. Fordította: Rákossy J. (Rendező: Tiszay Dezső,)
VIL Lorán fejedelem — Tiszay D. Marko, 1 — 
£ £ -  1F “ ”k
— Borcsainé. í Második katona — - Hubai A.
Fiametta, leánya — Galyasi P. — Fürst Róza. [ Antonio — — — Tihanyi K.
Frittelini faerczeg - -  Rózsahegyi. — Panyítzki I. Paolo — — — Takácsné.
Roeco, bérlő — - Krémer J. Beppo, 1 — — Csiki Anna. Franeesca — — Csikiné.
Pippo, cselédje — — F ere nézi J, Matheo — — — Püspöki I. Egy paraszt — Takács J.
Bettina, pulyka-pásztornő K. Kopáesy J. Parafante, őrmester -  Palóezi P.
Karlo, apród -  Takács Jolán. Első katona — — Ardai Attila.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 írt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V -X . sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—-5-ig.
H T  Esti pénztárnyitás 6 érakor, f^ggfg
BV* cdlete *  U m --
Holnap Kedden-1894. év Február hó 27-én,páros bérletben, K. Kopáesy J. felléptével:
Orpheus az alvilágban.
Offenbach operettéje.
Szerdán itt először: LIBAPÁSZTOR, Operette. Szövegét irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerz.: Forrai M.
Jegyek már ma válthatók.
Előkészületen: UZITERÁS. Operette. AZ IDEÁL, SZÜLEI HÁZ. Vígjátékok. És
HAMUPIPŐKE. Látványos színmű.
1894. év Mártiim b<5 6-án ég 7-én általános bérletszünetben:
Rőder KAngw’er.iteitjre.
BBf* Jegyek ezen előadásra már mától fogva előjegyezhetik a színház pénztáránál.
Kiváló tisztelettel 
T I  igazgató.
(Bgm. 4S78.) Folyó ^ : 140.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
VI. Kis bérlet 19. szám.
Páratlan,
Február hó 26-án:
